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Kozma Miklós és Kárpátalja, 1939-1941 
 
 
ozŵa Miklós ŵuŶkássága, kitartása és igǇekezete a ŵagǇar ügǇ, illetve 
Kárpátalja sorsa iráŶt példaértékű volt. Az első világháďorúďaŶ katoŶa-
kéŶt harĐolt, s a két világháďorú között száŵos iŶtézkedést helyezett ki-
látásďa a kárpátaljai terület MagǇarországhoz Đsatolása érdekéďeŶ. A derék hazafi 
azoŶďaŶ a ŵásodik világháďorú végét Ŷeŵ élte ŵeg, de taláŶ joďď is volt ez ígǇ, 
hisz Ŷeŵ kellett végigŶézŶie, hogǇ ŵiŶdaz, aŵiért évtizedekeŶ át küzdött, darabja-
ira hullott szét. 
Vitéz leveldi Kozŵa Miklós a HorthǇ-korszak egǇik ďefolǇásos szeŵélǇisége 
volt. Az 1920-as évekďeŶ Kozŵa ŶagǇ leŶdülettel szerez politikai és gazdasági ďefo-
lǇást egǇaráŶt, hogǇ egǇ párat eŵlítsüŶk közülük: ŵegkapja a MagǇar Távirati Iro-
dát, elŶöke a MagǇar Filŵiroda Rt-Ŷek, ŵegszerzi a MagǇar Neŵzeti Gazdasági 
BaŶkot, eŵellett Göŵďös GǇula, ŵajd DaráŶǇi IgŶáĐ korŵáŶǇáŶak is a ďelügǇŵi-
Ŷisztere, stď. A Távirati Iroda révéŶ ďefolǇása vaŶ a propagaŶdára, s ezáltal a poli-
tikai ügǇekre is.  Kozma Miklós kezdeŵéŶǇezésére ϭϵϯϴ-ďaŶ újraszerveződött a 
RoŶgǇos Gárda. Az „alakulat” harĐosait ϭϵϯϴ őszéŶ aďďól a Đélďól doďták át az ak-
kor Đsehszlovák uraloŵ alatt álló Kárpátaljára, hogǇ diverzáŶs ;reŶdďoŶtó, zavar-
keltőͿ akĐiókat hajtsaŶak végre.  
 
EközbeŶ a Ŷeŵzetközi szíŶtéreŶ… 
 
Az első világháďorú következŵéŶǇeiďől fakadó letargia a két világháďorú között 
sem csillapodott. Az elvesztett területekďe a ŵagǇar korŵáŶǇ Ŷeŵ tudott ďeletö-
rődŶi, ígǇ HorthǇ vezetésével, az első világháďorú utáŶ revíziós politikát folytatott, 
melynek Đélja a ďékediktátuŵ felülvizsgálása, és a területek visszaszerzése volt. 
EredŵéŶǇei főleg a ďéĐsi döŶtések voltak és az azt követő területŵódosítások. 
A két világháďorú közötti Ŷeŵzetközi-politikai összefüggéseket összevetve, el-
ŵoŶdható, hogǇ azok ŶǇitva hagǇták az első világháďorú vesztesei száŵára az ál-
laŵhatárok etŶikai alapú ŵódosításáŶak elvi lehetőségeit.1 A ďéĐsi döŶtés Ŷem-
Đsak hogǇ figǇeleŵďe vette az etŶikai elveket, haŶeŵ ezeŶ túlŵeŶőeŶ Európa XX. 
századi törtéŶetéŶek egǇik legalaposaďď és az öŶreŶdelkezés szeŵpoŶtjáďól leg-
igazságosaďď határvoŶalát hozta létre.  
ϭϵϯϴ augusztusáďaŶ Hitler isŵét ďizalŵas ŵegďeszélésre iŶvitálta a ŵagǇar 
vezetőket, s a Szlovákia elleŶi katoŶai táŵadás fejéďeŶ felajáŶlotta Ŷekik a régi 
Felső-MagǇarországot. HorthǇ és IŵrédǇ azoŶďaŶ Ŷeŵ vállalta a „provoĐateur” 
szerepét. A Führert ez aŶŶál is iŶkáďď felďőszítette, ŵert éppeŶ a kieli találkozó 
alatt, augusztus 23-áŶ jeleŶt ŵeg az a sajtóközleŵéŶǇ, aŵelǇ hírül adta, hogǇ a 
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MagǇarország és a kisaŶtaŶt között ϭϵϯϳ eleje óta zajló tárgǇalások eredŵéŶǇe-
kéŶt feltételes ŵegállapodást írtak alá. A parafált egǇezŵéŶǇ értelŵéďeŶ a kisan-
taŶt elisŵerte MagǇarország fegǇverkezési egǇeŶjogúságát, MagǇarország pedig 
Đseréďe leŵoŶdott az erőszak alkalŵazásáról. Az egǇezŵéŶǇ véglegesítése a ma-
gǇar kiseďďségek helǇzetét reŶdező és jogait garaŶtáló kétoldalú ŵegállapodástól 
függött. Bár eďďeŶ seŵ ekkor, seŵ a későďďiekďeŶ Ŷeŵ sikerült egǇezségre jutŶi, 
és ígǇ a ďledi egǇezŵéŶǇ sohaseŵ lépett életďe, a hír ďoŵďakéŶt roďďaŶt, s Hitler 
valósággal toŵďolt a dühtől. De eŶŶek a tárgǇalássorozatŶak sokkal ŶagǇoďď jelen-
tősége volt, ŵiŶt goŶdolták, hisz a ŵagǇar diploŵáĐia valósággal felroďďaŶtotta a 
kisantantot.2 
NǇilváŶvaló volt, hogǇ az ϭϵϭϰ óta zajló I. világháďorú és a MoŶarĐhia területéŶ 
dúló Ŷeŵzetiségi kérdés teljeseŶ összefoŶódott. Közel két évtizeddel a Đseh állam-
alakulás utáŶ ϭϵϯϴ elejéŶ ŵár egǇre iŶkáďď ŶǇilváŶvaló volt, hogǇ a Đsehszlovák ál-
laŵhataloŵ a ŵegoldatlaŶ szlovák és rutéŶ Ŷeŵzetiségi kérdés ŵiatt ŵegrendült. Ez 
utáŶ került sor a ŵüŶĐheŶi egǇezŵéŶǇre, aŵi döŶtött Csehszlovákia sorsáról. 
A ŵüŶĐheŶi koŶfereŶĐia sziŶte egǇedül a Ŷéŵet kérdésre koŶĐeŶtrált, és sok-
kal iŶkáďď Néŵetország ŵegďékítését, ŵiŶt a versailles-i kudarĐ ďeisŵerését és 
egǇ új európai reŶdezés kezdetét Đélozta. Mivel a leŶgǇel és a ŵagǇar fél Ŷeŵ tu-
dott ŵegegǇezŶi, ígǇ a ŶagǇhatalŵakra ďízta a döŶtést. EŶŶek következtéďeŶ ke-
rült sor az első ďéĐsi döŶtésre ϭϵϯϴ. Ŷoveŵďer Ϯ-áŶ.  
A ďéĐsi döŶtést követő ŶéháŶǇ hóŶap elteltével a Kárpáti рíradó Đíŵű újságďaŶ 
1939. február Ϯϭ-éŶ ŵegjeleŶt egǇ Đikk, aŵelǇŶek Đíŵe: „A ŵagyar revízió ügye 
pályadíjat Ŷyert AŶgliáďaŶ.” LONDON – A Daily Express azt a pálǇadíjas körkérdést 
iŶtézte olvasóihoz, hogǇ ki hogǇaŶ oldaŶá ŵeg a revízió kérdését? A pálǇázat kér-
dése ez volt: „рa a határŵódosítás diktátora volna, ŵikéŶt rajzolŶá ŵeg újďól Eu-
rópa térképét?” A ďeérkezett ϲϬϬ válasz közül a ϭϬϬ peŶgőŶek ŵegfelelő első díjat 
egǇ etoŶi főiskolás ŶǇerte ŵeg, aki a következőket válaszolta: 1.) Teljesítsék azokat 
a követeléseket, aŵelǇeket MagǇarország szoŵszédjai elleŶ eŵel, ŵert a háďorú 
utáŶ ezzel az országgal szeŵďeŶ ďáŶtak el a legkegǇetleŶeďďül. 2.) DaŶzig és 
Meŵel térjeŶ vissza Néŵetországhoz, de DaŶzig ŵaradjoŶ ŵeg továďďra is szaďad 
kikötőŶek a leŶgǇel és a litváŶ áruk száŵára. 3.) Isŵerjék el Görögország követelé-
sét a DodekaŶoszi szigetĐsoportra.3  
1939. márĐius 23-áŶ ŵár arról ĐikkezŶek az újságok, hogǇ LitváŶia átadta Né-
metországŶak a Meŵel-vidéket. 
Aŵi viszoŶt a ŵagǇar politikát illeti: Gróf Teleki Pál ŵiŶiszterelŶök ;ϭϵϯϵ. feb-
ruár - ϭϵϰϭ. április ϯ.Ϳ összeegǇeztethetetleŶ dolgokat szeretett volŶa elérŶi: a) 
szélsőségektől ŵeŶtes ďelpolitikát; b) a revízió folǇtatását és; c) a Néŵetországtól 
való távolságtartást. 
A reŶdszer úgǇ tartotta, akkor szolgálja a Ŷeŵzet érdekét, ha Ŷeŵ eŶged a tör-
téŶelŵi MagǇarország visszaállításáŶak, de Teleki és a köré Đsoportosuló erők 
ŵiŶdiŶkáďď ezt szorgalŵazták. A két világháďorú közötti ŵagǇar külpolitika alap-
                                                             
2 PRITZ Pál: Az oďjektivitás Mítosza? MagǇar TörtéŶelŵi Társulat, Budapest, ϮϬϭϭ. ϭϬϭ. 
3 Kárpáti Híradó, ϭϵϯϵ. ŵárĐ. ϱ. XVI. évf. ϱϯ száŵ, ϭ. 
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vető elleŶtŵoŶdása az volt, hogǇ úgǇ törekedtek a SzeŶt IstváŶ-i határok visszaállí-
tására, hogǇ köztudott volt, hogǇ a ŵagǇar állaŵ rá vaŶ szorulva a ďékereŶdszerrel 
elégedetleŶ ŶagǇhatalŵak táŵogatására. A területi revízió úgǇ valósult ŵeg, hogǇ 
Hitler terveiďe ez éppeŶ ďeleillet és ő a ďelegǇezését adta hozzá, Ŷeŵ pedig azért, 
ŵert MagǇarország kedvére szeretett volŶa teŶŶi vagy, ŵert akár egǇ perĐig is 
egǇeŶjogú partŶerŶek tartotta volŶa. Hitler igazi szövetségeséŶek ŵiŶdig is a ro-
ŵáŶ állaŵ vezetőjét tekintette.  
ϭϵϯϴ szepteŵďeréďeŶ a Đsehszlovák kérdés ŵár háďorúval feŶǇeget. A Ŷéŵetek 
által felajáŶlott provokatőr szerepet MagǇarország azoŶďaŶ Ŷeŵ volt hajlaŶdó 
felvállalni. „EliŶdított viszoŶt egy félkatoŶai szervezkedést, aŵi arra ŵutat, hogy 
spoŶtáŶ helyi tüŶtetéskéŶt ďeŵutató akĐiók segítségével szeretett volŶa ďehatolŶi a 
térségďe. MoŶdjuk így a WehrŵaĐht oldalvizéŶ, de tőle függetleŶül igyekezett 
Ŷyereséghez jutni, miŶtegy elkülöŶítve egyŵástól a szlovák-rusziŶ és a Đseh kérdést. Az 
egész koráďďi ŵagyar területet vagy aŶŶak Ŷagy részét úgy szerette volŶa tehát 
visszaszerezŶi, hogy a Ŷéŵeteket forŵálisaŶ Ŷe kelljeŶ táŵogatŶia. Száŵítottak a 
szlovákiai ŵagyar lakosság ŵegŵozdulására. KárpátaljáŶ pedig a kiďoŶtakozŶi látszó 
autoŶóŵista rusziŶ ŵozgalomra.”4 
 
Vissza a kárpátaljai eseŵéŶyekhez… 
 
EďďeŶ az időszakďaŶ a kárpátaljai területeŶ átreŶdeződés zajlik, ugǇaŶis ϭϵϯϴ. 
októďer ϭϭ-éŶ kiŶevezik BródǇ AŶdrást a terület ŵiŶiszterelŶökévé. De Ŷeŵ sokkal 
későďď, ϭϵϯϴ. októďer Ϯϲ-áŶ, SǇrovǇ korŵáŶǇfő ;ĐsehͿ fogadta a kárpátaljai 
ŵiŶisztereket, időközďeŶ pedig BródǇ AŶdrás ŵiŶiszterelŶök szállodai szoďájáďaŶ 
házkutatást tartottak és töďď ezer peŶgő készpéŶzt találtak. ;ill. ŵagǇar 
dokuŵeŶtuŵokat, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ segít a ŵagǇar akĐióďaŶ, péŶz és pozíĐió üti a 
ŵarkát – de ez Đsak ürügǇ voltͿ. Az igazi ok viszoŶt az volt, hogǇ BródǇ ŶagǇoŶ erőseŶ a 
Ŷépszavazás ŵellett foglalt állást. A ŵiŶiszterelŶököt ;haŵisaŶͿ hazaárulással vádolták 
meg, és azoŶŶal ďörtöŶďe is zárták. Ezzel az ürüggǇel igǇekeztek kivoŶŶi őt a Ŷapi 
politikáďól. Ezt követőeŶ VolosiŶ kerül a helǇére.  
Az átalakítással a kárpátaljai korŵáŶǇ gǇakorlatilag teljeseŶ ukráŶ jellegűvé vált. 
VolosiŶ ÁgostoŶ ŵég októďer Ϯϲ-áŶ délutáŶ ϭϲ óra ϰϬ perĐkor UŶgvárról telefoŶoŶ 
keresztül letette a hivatali esküt JaŶ SǇrovǇ táďorŶok, Đsehszlovák ŵiŶiszterelŶökŶek.5 
VolosiŶ lett a rusziŶ iráŶǇzat vezetője. A ďelügǇŵiŶiszteri posztot PrĐhala táďorŶok 
kapta ŵeg, VolosiŶ heves tiltakozása elleŶére. UŶgvárra az értesítés, hogǇ BródǇ utódja 
VolosiŶ lett, Đsak hároŵ Ŷappal későďď, októďer Ϯϵ-éŶ érkezett ŵeg. 
Kozma iŶtézkedéseiŶ ŵaǆiŵálisaŶ érzékelhető, hogǇ a ŵagǇar ügǇet szolgálja, áŵ 
arra is igǇekszik figǇelŶi, hogǇ eŶŶek elleŶére Ŷe kötelezze el ŵagát MagǇarország a 
Ŷéŵetek oldaláŶ, a területekhez viszoŶt tíz köröŵŵel ragaszkodik. Száŵos vitája vaŶ 
eďďől kifolǇólag IŵrédǇvel, aki hol egǇetért vele, hol Ŷeŵ. „… ϭϵϯϴ őszéŶ Kozŵa Miklós 
                                                             
4 ORMOS Mária: EgǇ ŵagǇar ŵédiavezér: Kozŵa Miklós. Pokoljárás a ŵédiáďaŶ és a politikáďaŶ ;ϭϵϯϵ-
1941Ϳ.  II. kötet. PolgART KöŶǇvkiadó, Budapest, ϮϬϬϬ. ϱϱϭ-552. 
5 На̬и̭и ̞̭то̬̞̟ Закa̬паття. Том II. ϭϵϭϴ–1945. ˀʫʪАКЦІЙНА КОЛʫʧІЯ ʦІʪʿ. ˀʫʪ. І. ʧˀАНЧАК. 
Уж̐ород, ϭϵϵϱ. ʦида̏ницт̏о „Закарпаття” ϭϵϵϱ. ϮϴϮ-283.  
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ŵiŶdeŶképpeŶ elő akarja ŵozdítaŶi az öŶálló ŵagyar fellépést, azzal együtt vagy 
aŶŶak elleŶére, hogy az egész Csehszlovákia elleŶi akĐió felelősségét viszoŶt 
ŵeghagyta a Ŷéŵetek száŵára”6 Kozma kifejtette IŵrédǇŶek, hogǇ Kárpátalja Ŷélkül 
MagǇarország gazdaságilag is ki leŶŶe szolgáltatva NéŵetországŶak, aŵi egǇ okkal 
töďď arra, hogǇ e területet ŵiŶdeŶképp ŵegszerezze.7 
KeveseŶ tudják, hogǇ a ŵagǇarlakta területek ŵegszerzésére ŵár ϭϵϯϴ 
októďeréďeŶ is voltak kísérletek, áŵ IŵrédǇ ezt, az akĐió ŵegkezdése előtt leállította. 
„Még Ŷapokig tartott a huzavoŶa, Iŵrédy hol igeŶt ŵoŶdott, hol Ŷeŵet. MagáďaŶ az 
övezetďeŶ helyi harĐokra került sor, egy ϰϬ fős ďrigád elérte a régi határt is, de végül 
októďer 29-éŶ a ŵiŶiszterelŶök ŵiŶdeŶ akĐiót lefújt. Ekkor ŵár tudŶi lehetett, hogy 
Ŷéŵet-olasz közvetítéssel Magyarország hozzájut egy határmenti sávhoz. ValóďaŶ, 
november 2-áŶ a Ŷéŵet és olasz külügyŵiŶiszter ŵeghozta BéĐsďe a döŶtést, aŵi 
azoŶďaŶ a ŵagyar szélsőjoďďoldali körökďől távolról seŵ váltott ki elégedettséget. 
ElleŶkezőleg. Kozŵa szeriŶt a szélsőjoďďoldal egyszerűeŶ „őrjöŶgött” aŵiatt, hogy 
Magyarország Ŷeŵ kapta ŵeg PozsoŶyt és Kárpátalját.”8 Kozma teljesen biztos volt 
ďeŶŶe, hogǇ ez a korŵáŶǇ hiďája. Ezt egǇik leveléďeŶ ŵeg is írja öĐĐséŶek: „Aŵi a 
RutéŶföld ügyét illeti, az eďďeŶ a forŵáďaŶ ŵegďukott, és pedig a korŵáŶy 
hiďájáďól.”9 Ezt követőeŶ Kozŵa Miklós a kárpátaljai huzavoŶa ŵiatt gǇakorlatilag 
„szakított” IŵrédǇvel. Telekit táŵogatja ŵindenben. 
TudŶi illik, Kozŵa Miklós egész pálǇafutása idejéŶ reŶgeteg jegǇzetet, száŵos 
Ŷaplót vezetett. A visszaĐsatolt Kárpátalja10 Đíŵű ŶaplójáďaŶ sziŶte Ŷapra poŶtosaŶ leír 
ŵiŶdeŶt ϭϵϯϵ ŵárĐiusa és ϭϵϰϭ áprilisa között. Aŵikor ŵár kirajzolódŶi látszott, hogy 
MagǇarország rövid időŶ ďelül ŵegszerzi a kárpátaljai területet, ϭϵϯϵ. ŵárĐius ϭϯ-áŶ 
ezt írja ŶaplófeljegǇzéséďe: „A ŶyároŶ ŵiŶdazokďaŶ a politikai eseŵéŶyekďeŶ, ŵelyek 
a ŵüŶĐheŶi ŵegállapodásďaŶ ĐsúĐsosodtak ki, s ŵelyek a szudétaŶéŵet területeket 
NéŵetországŶak jutatták s a Felvidék egy részét Magyarországhoz visszahozták, 
kezdettől fogva Đsak részŵegoldást láttaŵ. Tudtaŵ – ŵert рitler szeŵélyeseŶ ŵoŶdta 
meg nekem -, hogy Csehország el fog tűŶŶi Európa térképéről. Az őszi közďeŶső 
ŵegoldást azért választotta, hogy kikerülje a világháďorút, de hogy a ŵegŵaradt és 
ŵég életképteleŶeďď Csehszlovákia feŶŶállása Ŷeŵ lesz hosszú, az előrelátható volt.”11 
A ŵagǇar korŵáŶǇ a ďéĐsi döŶtés utáŶ diploŵáĐiai akĐiókat iŶdított Kárpátalja 
egészéŶek a ďekeďelezésére. ϭϵϯϵ. ŵárĐius ϭϬ-éŶ a prágai korŵáŶǇ határozata alapjáŶ 
SzlovákiáďaŶ a hadsereg vette át a hatalŵat és leváltotta a Tiso-korŵáŶǇt. Teleki ŵég 
ezeŶ a ŶapoŶ ďejeleŶtette, hogǇ ha a Ŷéŵet hadsereg ďevoŶul Csehszlovákiáďa, illetve 
ha kikiáltják Szlovákia függetleŶségét, a ŵagǇar hadsereg elfoglalja Kárpátalját ŵég 
akkor is, ha a Ŷéŵetek eďďe Ŷeŵ egǇezŶek ďele. Erről értesítették Róŵát és Varsót is. 
Aŵiről taláŶ keveseŶ hallottak: a MagǇarország és Szlovákia közt lezajlott „kis 
                                                             
6 ORMOS (2000): 554. 
7 Uo. 561. 
8 Uo. 563-564. 
9 K. ϰϮϵ, ϭϭ. doďoz ;volt Ϯϳ. ĐsoŵóͿ Levél Kozŵa GǇörgǇŶek, d. Ŷ. 
10 dr. BreŶzoviĐs László által kiadott Ŷapló: dr. BRENZOVICS László (szerk.): Kozŵa Miklós: A 
visszaĐsatolt Kárpátalja. Napló. Clio, KMKS), UŶgvár, ϮϬϬϵ.  
11 A visszaĐsatolt Kárpátalja, 2009, 26-27. 
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háďorú”. Az UŶg völgǇéďeŶ, UŶgvár és az Uzsoki-hágó között húzódó vasútvoŶal 
ďiztosítása érdekéďeŶ: ϭϵϯϵ. ŵárĐius Ϯϯ-áŶ hajŶalďaŶ ŵegiŶdult a ŵagǇar táŵa-
dás, ŵelǇŶek Đélja a frisseŶ visszafoglalt Kárpátalja ;aŵúgǇ seŵ hivatalosͿ határá-
Ŷak ŶǇugataďďra tolása volt. A harĐok ŶéháŶǇ Ŷapig tartottak és főkéŶt a levegő-
ben zajlottak. Szlovákia elsősorďaŶ az iglói repülőtér légi egǇségeivel védekezett, a 
ŵagǇar légierő elleŶĐsapáskéŶt azoŶďaŶ rövideseŶ leďoŵďázta az iglói ďázisoŶ lé-
vő gépek zöŵét. A „kis háďorúŶak” Néŵetország közďelépése vetett véget ;ugǇan-
is Ŷeŵ volt érdekük, hogǇ esetleg idő előtt kiroďďaŶjoŶ a világháďorúͿ, a feleket 
kétoldalú tárgǇalásokra utasították. A „kis háďorú” MagǇarország ŵérsékelt ;az 
eredeti tervekŶél kiseďďͿ gǇőzelŵét hozta: ŵegtarthatta a Szlovákiától elfoglalt, 
kď. ϮϬ kŵ széles és ϲϬ kŵ hosszú területsávot, aŵit Kárpátaljához csatolt.  
Kárpátalja katoŶai ŵegszállása és a „kis háďorú”, a revízió újaďď sikerét jelen-
tette; MagǇarország ϭϮ Ϭϲϭ kŵ2-rel és ϲϵϰ ϬϬϬ lakossal gǇarapodott. Mivel Kár-
pátalja főkéŶt ŵagǇarok lakta délŶǇugati része ŵár az első ďéĐsi döŶtés értelŵé-
ben MagǇarországhoz került, ezért az ϭϵϯϵ. ŵárĐiusi „szerzeŵéŶyek” lakosságáŶak 
ĐsupáŶ kď. ϭϱ-17%-a volt ŵagǇar aŶǇaŶǇelvű. A viszoŶǇlag gǇéreŶ – és főleg ruszi-
Ŷok által – lakott gǇöŶǇörű terület visszaszerzése azoŶďaŶ ígǇ is jeleŶtős lélektaŶi 
hatással ďírt.12 Elég, ha a Ŷevezetes VereĐkei-hágóra goŶdolunk, melyen egykor 
Árpád hadai keltek át, és ŵost isŵét a ŵagǇar állaŵ határává vált. Eŵellett foŶtos 
téŶǇ volt, hogǇ MagǇarországŶak, régi ďarátjával, LeŶgǇelországgal is újra közös 
határa lett. EŶŶek igazi jeleŶtősége akkor ŵutatkozott ŵeg, ŵiutáŶ Néŵetország 
lerohaŶta LeŶgǇelországot ;Teleki, a lengyel-ŵagǇar ďarátságra hivatkozva, Ŷeŵ 
volt hajlaŶdó a leŶgǇelek elleŶ voŶuló Ŷéŵet Đsapatok átkelését eŶgedélǇezŶi, az 
ország területéŶ keresztülͿ és MagǇarország ŵegŶǇitotta a határt a leŶgǇel ŵeŶe-
kültek töŵegei előtt, hogǇ azok elpusztított hazájukat hátrahagǇva letelepedhes-
seŶek MagǇarországoŶ, vagǇ továďďutazzaŶak ŶǇugatra. A MagǇarországhoz ke-
rült, jeleŶtős száŵú rusziŶ Ŷépesség pedig kiváló lehetőséget kíŶált Teleki PálŶak 
arra, hogǇ koráďďaŶ hirdetett, a Ŷeŵzetiségek felé ŵegértést és toleraŶĐiát taŶú-
sító Ŷeŵzetiségpolitikai elveit a gǇakorlatďaŶ is ŵegvalósíthassa. Bár ő ŵiŶdeŶt 
ŵegtett ez iráŶǇďaŶ, ezeŶ törekvései sajŶos a háďorús állapotok ďiztoŶsági szem-
poŶtjai és a szélsőjoďďoldal elleŶállása ŵiatt ŵeghiúsultak.  
MárĐius ϭϱ-éŶ Kozŵa a következőket írja Ŷaplójáďa: „CsapataiŶk holŶap elérik 
Turjareŵetét. Ez az éŶ külöŶ ügyeŵ. De elérik holŶapra a leŶgyel határt is, aŵi 
törtéŶelŵi ügy.”13 
Kárpátalja elfoglalása utáŶ korŵáŶǇzót ŶevezŶek ki a terület élére. ElsőkéŶt 
PeréŶǇi )sigŵoŶd töltötte ďe ezt a feladatkört. Áŵ ϭϵϰϬ augusztusáďaŶ egǇ foŶtos 
telefoŶhívás arról tájékoztatta, hogǇ a ŵiŶiszterelŶök látŶi akarja. Kozŵa ekkor ŵég 
nem sejtette, hogy a kiŶevezéséről lesz szó, viszoŶt, aŵikor a találkozóŶ kiderült, 
öröŵŵel elvállalta. „…Kozŵa Ŷeŵ tiltakozott, haŶeŵ Đsak feltételeket táŵasztott. 
Vállalkozását Kárpátaljai kötődése, korŵáŶyzótisztelete és katoŶás eŶgedelŵeskedő 
hajlaŵa ŵellett vélhetőeŶ ŵotiválta az is, hogy eďďeŶ az időďeŶ vállalatai vezetéséďeŶ 
                                                             
12 Ld. ďőveďďeŶ: JANEK IstváŶ: A szlovák – magyar kapcsolatok 1939 – 1944. ;EzeŶ ďelül: A szlovák 
– ŵagyar „kis háďorú” törtéŶete és eseŵéŶyei ϭϵϯϵ ŵárĐiusáďaŶ.Ϳ Doktori értekezés. PéĐs, BTK, ϮϬϬϵ.  
13 A visszaĐsatolt Kárpátalja, 2009, 26-27. 
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szelleŵi öröŵe ŵár Ŷeŵ volt. Kárpátalját új feladatŶak és feltöltődési lehetőségnek 
vélhette.”14 
ÍgǇ tehát PeréŶǇi )sigŵoŶdot a korŵáŶǇzói székďeŶ egǇ erőseďď kezű szeŵélǇ 
váltotta. Kozŵa érzelŵileg is erőseŶ kötődött Kárpátaljához. A kiŶevezésekor közli 
Telekivel, hogǇ Đsak úgǇ vállalja el a feladatot, ha ŵegtarthatja üzleteit és gazdasá-
gi érdekeltségét, illetve fizetés Ŷélkül korŵáŶǇozhat a területeŶ. Kozŵa aďďaŶ az 
esetďeŶ vállalja a feladatot, ha Ŷeŵ ő a ŵiŶisztériuŵok helǇi eǆpoŶeŶse, haŶeŵ 
„az ügy érdekéďeŶ azok dolgozŶak olyaŶ érteleŵďeŶ, ahogy éŶ azt kíváŶoŵ.”15 
Kozŵa Ŷaplója szeriŶt, HorthǇ az aláďďi útravalóval ďoĐsátja el: „Te ŵost ŵiŶt 
korŵáŶyzói ďiztos ŵégy oda, és Đsak későďď leszel helytartó, de az első perĐtől 
fogva érezd ŵagad alkirályŶak.”16 
A kárpátaljai korŵáŶǇzó ŵeggǇőződése az volt, hogǇ Kárpátalja szláv lakossága egǇ 
külöŶálló Ŷépet alkot, s a ŵagǇar politika léŶǇege KárpátaljáŶ ezt az öŶállóságot 
kifejleszteni, magasabb szintre emelni. Kozŵa terŵészeteseŶ tisztáďaŶ vaŶ azzal, hogy 
a rutéŶek szárŵazásilag ukráŶok ;kisoroszokͿ, de úgǇ véli, hogǇ a ŵagǇar állaŵ 
kötelékéďeŶ eltöltött töďď száz év olǇaŶ változásokat okozott a rusziŶok kultúrájáďaŶ, 
ŵeŶtalitásáďaŶ, hogǇ azok ŵegfelelő kiiŶdulópoŶtot jeleŶteŶek ahhoz, hogǇ 
eliŶduljaŶak a saját Ŷépiségük kifejlesztéséŶek útjáŶ. Kozŵa MiklósŶak ugǇaŶakkor 
szilárd ŵeggǇőződése, hogǇ a rutéŶekŶek érdeke, hogǇ MagǇarország kötelékéďeŶ 
ŵaradjoŶ, hiszeŶ a ŶáláŶál jóval ŶagǇoďď lélekszáŵú, hozzá ŶǇelvileg közel álló keleti 
szláv Ŷépek igeŶ haŵar ŵagukďa olvasztaŶák.17 
Kozŵa Miklóst augusztusďaŶ Ŷevezték ki, de ŵár következő év áprilisáďaŶ 
ďorzasztó hírrel kellett szeŵďesülŶie. Teleki ŵeghalt, poŶtosaďďaŶ öŶgǇilkos lett. 
TerŵészeteseŶ ŶaplójáďaŶ erről is ír a következő ŵódoŶ: „… Visszaeŵlékezve az 
elŵúlt Ŷapok eseŵéŶyeire, el tudoŵ képzelŶi, hogy Teleki ŵiért látta ďezárulŶi 
életlehetőségét. OlyaŶ politikai helyzetďe került, hogy iŶkáďď a halált választotta. 
TegŶap este a Távirati Iroda a következő hírt olvasta ďe Ŷekeŵ telefoŶďa: »Berlini 
ďeavatott hely véleŵéŶye szeriŶt déli szoŵszéduŶkkal a fegyveres eliŶtézés ĐsupáŶ 
Đsodával volŶa elkerülhető. Az időpoŶt ŶiŶĐs ŵessze. BerliŶi ŵegítélés szeriŶt az 
eseŵéŶyek fordulata jó aďďól a szeŵpoŶtďól, hogy délkeleteŶ tiszta helyzet tereŵtődik 
és ŵost ŵár eliŶtéződŶek olyaŶ kérdések, aŵelyek ďizoŶytalaŶ ideig függőďeŶ 
ŵaradtak volŶa. Így ŶeŵĐsak Néŵetország, haŶeŵ Bulgária, Magyarország és 
RoŵáŶia is jogos követeléseihez jut. Alkaloŵ lesz arra is, hogy Néŵetország igazi 
ďarátai, ŵiŶt Magyarország és Bulgária újaďď fegyverďarátsággal peĐsételik ŵeg 
kapcsolataikat a Birodaloŵŵal.«”18 
Kozŵa ŵiŶdvégig Teleki politikai Ŷézeteit osztotta. ÚgǇ érezte, Ŷeŵ lehet ŵáskéŶt 
ĐsiŶálŶi, ŵiŶt ahogǇ a ŵiŶiszterelŶök és Đsapata ĐsiŶálta. Ebben a politikai helyzetben 
Ŷeŵ túl sok opĐió állt a reŶdelkezésükre. NaplójegǇzeteiďől olvashatjuk, hogǇ Ŷeŵ 
                                                             
14 ORMOS (2000): 719. 
15 Kozŵa Miklós Ŷaplója, ϭϵϰϬ. aug. 29. MOL K429 Kozma iratok, 29. Đsoŵó. 
16 Kozŵa Miklós Ŷaplója, ϭϵϰϬ. aug. 30. MOL K429 Kozma iratok, 29. Đsoŵó 
17 dr. BreŶzoviĐs László idézi: Kozŵa Miklós: Az ukráŶ kérdés KárpátaljáŶ KϰϮϵ.  MOL Kozŵa iratok, 
31. cs., 581-589. Doktori Értekezés, ELTE BTK Kézirattára, ϮϬϬϯ. 
18 A visszaĐsatolt Kárpátalja, 2009, 240. 
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látta ŵár ő seŵ a kiutat az aktuális politikai helǇzetďől: „DeĐeŵďer ϭϮ-éŶ írtuk alá az 
örök ďarátsági szerződést Jugoszláviával, és ŵa ide fordult a helyzet. Teleki tudta, hitte, 
hogy ŵás politikát, ŵiŶt aŵit eddig a ŵagyar korŵáŶyok ĐsiŶáltak, seŵ ő, seŵ ŵás 
Ŷeŵ ĐsiŶálhat, ŵert ez az egyetleŶ helyes és lehetséges politika, viszoŶt Ŷeŵ tudott 
hiŶŶi a végső Ŷéŵet győzeleŵďeŶ, illetve ha aďďaŶ hitt, akkor egyszersmind 
Magyarország öŶállóságáŶak és szaďadságáŶak végét látta. MiŶdkét kiŵeŶetelt 
katasztrofálisŶak hitte.”19 
A zűrzavaros eseŵéŶǇek közepette: „… Kiderült, hogy Teleki keddeŶ este 
ŵiŶisztertaŶáĐs utáŶ, töďďek előtt a következő kijeleŶtést tette: »FoguŶk találŶi egy 
platforŵot, aŵelyŶek alapjáŶ az ősi ŵagyar ďeĐsület ország-világ előtt tisztáŶ fog 
állaŶi. A helyzet súlyosďodik, ŶegyveŶŶyolĐ óráŶ ďelül ŵiŶdeŶki ŵiŶdeŶt tudŶi fog.«;…Ϳ 
Állítólag hároŵ levelet hagyott hátra, egyet a feleségéŶek, egyet a KorŵáŶyzóŶak és 
egyet a korŵáŶyŶak Keresztes FisĐherhez Đíŵezve.”20 
Kozŵa Miklóst Teleki halála ŶagǇoŶ ŵegrázta, ŶeŵĐsak ŵuŶkakapĐsolat, haŶeŵ 
ďaráti szálak is összefűzték őket. Érzéseit megfogalŵazta és papírra vetette, aŵelǇ ígǇ 
hangzik: „Alig lehet felŵérni a veszteség súlyát. Telekihez huszoŶkét év zavartalaŶ 
ďarátsága fűzött. Nehéz is ŵást ŵoŶdaŶoŵ, ŵiŶt, hogy a ŵai Ŷap volt életeŵ egyik 
legnehezeďď és legszoŵorúďď Ŷapja.”21 
NéháŶǇ hóŶappal későďď Kozŵa Miklós egészségi állapotát a rengeteg munka, a 
kudarĐérzet, a ŵagáŶǇ ŵegreŶdítette, s ϭϵϰϭ. deĐeŵďer ϳ-éŶ szívrohaŵďaŶ elhuŶǇt. 





















                                                             
19 Uo. 
20 Uo. 242. 
21 Uo. 243. 
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